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 n интегративная функция выражается в том, что аутентичные материа­
лы служат связкой между частями занятия, способствуют организации 
и систематизации учебных этапов;
 n иллюстративно-наглядная функция проявляется в том, что аутентич­
ные материалы являют собой синтез всех видов наглядности, служат 
средством дистантного погружения в естественную среду на всех эта­
пах обучения, тем самым частично компенсируя ее отсутствие;
 n развивающая функция выражается в развитии таких качеств лично­
сти, как наблюдательность, воображение, внимание, мышление, язы­
ковая память, развитии умений во всех видах речевой и творческой 
деятельности;
 n воспитательно-эвристическая функция реализуется в воспитании чувст-
ва уважения к народу и культуре страны изучаемого языка, осознании 
незнакомого и чужого, побуждении к сравнению особенностей куль­
туры страны изучаемого языка и родной культуры.
Таким образом, использование аутентичных материалов на уроках ино­
странного языка позволяет с большей эффективностью осуществлять обу­
чение всем видам речевой деятельности, имитировать погружение в есте­
ственную речевую среду и формировать умение учащихся осуществлять 
процесс общения в соответствии с национально-культурной спецификой 
страны изучаемого языка.
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Непрерывный обмен информацией между членами современного об­
щества обусловливает роль СМИ как одного из важнейших обществен­
ных институтов, что, в свою очередь, вынуждает медийное простран­
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ство непрерывно эволюционировать, оставаясь актуальным для изуче­
ния. Процесс совершенствования способов передачи информации поро­
дил совокупность новых жанров медийного дискурса, одним из ярких 
представителей которой является жанр «эксперимент». Его целью высту­
пают проверка, демонстрация и исследование предполагаемых, но скры­
тых взаимосвязей и явлений путем создания экспериментатором нетри­
виальной ситуации [1, с. 207–208], что обусловливает присущие экспери­
ментальному подходу эффекты новизны и неожиданности, а также высо­
кую степень перспективности в вопросах, вызывающих острый интерес 
общественности.
Целью проведенной работы явилось установление принципа постро­
ения жанра «эксперимент» в англоязычном медийном дискурсе посред­
ством анализа его структуры на материале публикаций официальных сай-
тов англоязычной прессы (The Guardian, The Daily Mail, Times Higher Edu-
cation, The Independent), затрагивающих различную тематику, что хоро­
шо отражается в заглавиях, например: «Would you hand your email address 
to a stranger? Social experiment shows how fraudsters can use it to find crucial 
information about you in just minutes», «How I swam the English Channel» 
и др., т. е. всего, что вызывает интерес аудитории и является наиболее ак­
туальным в настоящий момент. 
В то время как заглавие представляет собой «ключ» к содержанию экс­
перимента и знакомит читателя с темой исследования, следующая за ним 
аннотация формирует представление о будущих действиях эксперимента­
тора, предмете его изучения. На основе рассмотренных материалов изла­
гаемую в аннотации информацию можно разделить на следующие группы: 
цели и задачи данного эксперимента, вопросы, поднятые проведенным ис­
следованием; общая информация о предмете эксперимента; краткое описа­
ние хода эксперимента, изложение действий, предпринятых эксперимента­
тором и испытуемыми; личный опыт экспериментатора относительно пред­
мета эксперимента; наиболее значимые результаты эксперимента. Данные 
информационные единицы являются наиболее часто встречающимися; они 
употребляются либо опускаются, а также свободно комбинируются в ка­
ждом конкретном случае.
За аннотацией следует введение, глубоко раскрывающее суть экспери­
мента, условия и обстоятельства его проведения. При этом информацион­
ное наполнение введения во многом схоже с аннотацией: каждая из ее со­
ставляющих, перечисленных ранее, может в полной мере являться и ком­
понентом введения, однако в более основательной и развернутой форме, 
включая больший объем деталей. Среди информационных единиц, типич­
ных именно для введения, – изложение факторов, побудивших организато­
ра на проведение исследования и приведших к осознанию необходимости 
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эксперимента, а также описание подготовки, продумывания деталей, фо­
новых условий и последующее начало экспериментальных действий. Сово-
купно с общей информацией о предмете эксперимента, а также личным опы­
том и особенностями действующего лица данные информационные состав­
ляющие являются наиболее часто встречаемыми среди рассмотренного ма­
териала, остальные же, как и в случае с аннотацией, используются либо 
опускаются по усмотрению автора.
Ключевым звеном в структуре медийного жанра «эксперимент» явля­
ется последовательное изложение хода испытания – действий эксперимен­
татора и испытуемых в процессе эксперимента с акцентом на реакции те­
стируемых лиц и объектов на экспериментальный раздражитель, а также 
собственные ощущения, ход мыслей, промежуточные впечатления и выво­
ды, мнение экспериментатора о происходящем. Вкупе с типичностью со­
держания изложение хода эксперимента имеет тенденцию к разделению на 
стадии, обусловленному хронологией действий, событий, выделением эта­
пов происходящего исходя из временных рамок либо обоими критериями 
одновременно.
В заключительной части материалов в жанре «эксперимент» рассмат-
риваются и подвергаются анализу окончательные результаты исследова­
ния, излагаются полученные выводы, а также мнения и впечатления экспе­
риментатора и (или) испытуемых о пережитом опыте. Достаточно часто ав­
тором упоминается влияние проведенного эксперимента на мировосприя­
тие и последующее поведение – как собственное, так и других участников 
исследования, а также некий совет аудитории, вынесенный из развернув­
шихся событий.
Таким образом, структурный анализ жанра «эксперимент» в англоязыч­
ном медийном дискурсе выявил следующие составляющие первого: загла­
вие, аннотация, введение, содержание эксперимента, а также заключение. 
Такая организация позволяет максимально раскрыть вопросы, представ­
ляющие наибольшую актуальность и интерес для общественности, в уни­
кальной, наиболее эффективной форме, предварительно снабдив читате­
ля необходимыми сведениями о предмете исследования и сопутствующих 
ему обстоятельствах; обеспечивает перспективность данного жанра для 
медийного дискурса.
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